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Исследование и оnределение границ оо­
зпапия преступности в современной криминоло­
гии является нерешённым и сложным вонросом, 
как собственно и сам феномен преступности. В 
нашем обществе преступность как явление со­
здала собственнуtа оболочку ~1знедеятельности. 
Мысли о том, что преступления совершались вче­
ра, совершаются сегодня и буду-r совершаться зав­
тра, возражений уже не вызывают. Для понш\шния 
природы преступности важно также знать, что она 
отображает особеннос.:ти, противоречия и дефор­
мации соцшшьного бытия. Преступность - край­
нее выражение противоре'ШЙ общественного раз­
вития1. К тому же ·по явление, которое имеет вы­
сокую латентность, что собственно и осложняег 
возможности её познания и позволяет исследовать 
лишь те rтреступления, которые попаJIИ в орбиту 
уголовного правосудия. В последнее время nояв­
ляется и всё больше фактов, которые под­
тверждают, что преетулиость находится в прямой 
зависимости от с.оциальных условий, особенно, от 
тяжёлого экономического положения населения2. 
1 Карпец И. И. Преступность как реальность 1 И. 
И. Карпец 11 Вопросы философии. - 1989. - N2 5. - С. 87 
- 97. - С. 87. 
2 Рагнмов И. М. Преступность и наказание : мо­
нография 1 И. М. Рагвмов. ·-· М. : ОЛМА Медиа Групп, 
2012. - 304 с., ил. -· С. 144 -- 145. 
Постановка и выдезrеюrе проблемы воз­
можности познания престуnности, изучение её 
границ обусловлены прежде всего как значитезть­
ным развитием науки криминологии, так и изме­
нением общественных отношений и правосозна­
ния. Современный уровень науки криминологии 
показывает, что преступность, как централыюе 
понятие криминологии, невозможно изучать лишь 
в рамках достоянш1: советской науки, безуслонно, 
значительных и плодотворных. Настоящее, со­
временное состояние развития социетальных об­
ществ требует от криминологов нового видения 
престуnности и возможностей её познания3 . Ведь 
rтрестуnпость явление универсальное и трапспа­
циоюшьное, оно не ограничивается ни рамками 
обшесrвешюй формаnии, ни тем более нацио­
нальными или региональными Ipaющarvrn4. 
Преступность- практически всеобщее яв­
ление. Уровень преступпости достиг угрожающих 
размеров по всему миру, а эффективный контроль 
3 Парсоне Т. Система современных обществ i 
flep. с анrл. Л . А. Седова пА. ,Ц. Ковалёва. tloд ред. М. 
С. Ковалёвой 1 Т. Парсонс. - М. : Аспект Пресс. 1998. -
270c. -C.l58- 162. 
4 Бабаев М. М. Престуnность и полиnrка в общс­
етвенных формациях nереходяого периода 1 М. М. Ба­
баев, В. Е. Кв11шис // Право и политика.-- 2001 . --· N!! 2. -·· 
с. 124 - 125. 
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над ней превратился в одну из глобальных про­
блем современности, ч:то требует комплексного 
подхода5. Учёные 01мечают, ч:то в развитых стра­
пах уровень престушюсти снижается, между тем в 
странах, которые развиваются, оп неуклотпю рас­
тёт6. Украина принадлежит сегодня к группе 
стран, которые ра.:шнваются. В научной литера­
туре отмечается, что обшества, которые исnове­
дуют общечеловечесюiе цеиностн ~r rсоторые от­
носятся к своим гражданам с )'13аJJ<ением и заботой 
об их благополучии, являются общесннtми с низ­
ким уртшсм преступпости. А crpax перед прс­
стушюстыо может повлиять на общественное 
мнение в интересах возвращения к более :>I<.ёстки~ 
санкциям и права человека будуr нарушаться ' . 
Более того, современные исследования доказы­
вают, что страх перед преступпостыо порождает 
саму преступность, потому что страх вызывает 
чувство уверенности у престутшика и чувство 
беспомощности у жертвы. Страх перед преступ­
ностью и осознание потенциальной возможности 
<."Тать жер-шой престуrшения в современном обще­
стне заметно вырос (по сравнению с 80 - 90 го­
дами прошлого века) и является для человека бо­
лее аюуа.тtЫIЫ'V!, чем, нанример, страх старости 
или болсзни8• Происходит изменение общсетвен­
ного самосо:тания, привыканис к жи:~ни в обще­
стве, в котором существует объективная утроза 
жизшf чсловска9. И как подобнос <шривыканис» 
скажется на криt.mногенном потенциале общества 
спропюзиронать очею, сложно. 
Современное общество пос11Юено на ра­
ционалыюсти, но прсступления чзсто вы--::одят за 
пределы рационального10• Известный криминолог 
Н. Кристи уrверждает, что в обществе сложилась 
новая ситуация, она характеризуется неисч:ерпае­
rvюстью источника поступков, которые можно 
il 
определить как преступления . Но изучение пре-
ступности требует определения чётких границ 
существования и жизнедеятельности ::>того фено­
мена. 
5 Шибашш В. А. Политика и преступность 1 В. А. 
Шабалин // Государство и nраво.- 1994. - N~ 4. -С. 43 
- 52. -С. 43. 
6 Травис )J,ж . Международные стратегии преду­
преждения преступнос1и в обществах переходнего пе­
риода: проблемы и перелеюивы i Дж. Травис /!Право 
И ПОJШТИ!Gl. - 2001. - N!! 2. - С. 126 - 130. - С. 126. 
7 Там же. - С. 127, 129. 
8 ВасИJ"Iьченко Г. С. Страх перед преступностью 
в современном обществе 1 Г. С. Васи.аьчснко // Правова 
держава. -- 2001. ·- N~ 3. -- С. 116-- 119. 
9 Ройбанд К. Х. От истерии вокруг nрестуmюсти 
к нсрмапыюму состоянию? ! К. Х. Ройбанд ii Социоло­
гнчесюrе исследования:. - 2001.- N2 11. - С. 77-83. 
10 Кристи Н. Контроль над преступностью как 
индустрия. Вперед, к ГУЛАТу западного образца 1 Н. 
Кристи. - СП б. : А.петейя , 20 t 2. - 208 с. - С. 163. 
11 Т<1м же. -С. 15 - 16. 
В проблему опреде.J1ения границ познания 
прсступности вюrюqаем вопрос о месте и функ­
циях преступности в современном обществе, по­
нимание преступности как криминальной прак­
тики людей, криминальную обусловленность пре­
ступлений, феномен латентной преступноети, 
возможности борьбы с явлением прес1упности. 
При изучении криминологией преступности сле­
ду(.,'Т выявлять обшую её распространёmюсть н 
общественную опасность в конкретных условиях 
места и времени в целях оценки её состояния н 
тенденций; опгсдслсния направлений борьбы с 
преступностью; социальные характеристики пре­
ступности; собственные, <<Внутренние>> характери­
стики преступности 12 • 
В украинской науке криминологии иссле­
дуемьrй вопрос в той или иной мере стал предме­
том научных поисков и дискуссий для таких учё­
пых как В.В. Голнна, И.Н. Данъшин, В.Н. Дремин, 
А.П. Закалюк. А.Н. Костенко. В.Ф. Оболенцев, 
ИJ Т. Рущенко, В.А. Туляков, В.И. IIIaкyн и дру­
гих. Для решения вонроса онределения границ 
познания преступности следуст также учитывать 
научные труды и российских криминологов Г.А. 
Аванесова, IO.M. Антоняна~ Я.И. Гилинскоr·о, 
А.И. Долговой, С.М. Ипшакова, И.И. Карпеца, 
Д.А. Ли, В.В. Лунеева, И.М. Рагимова, А.М. 
Смирнова, Д.А. Шестакова и других. 
Изучая границы познашtя нрсступности в 
современной науке, следует отметить, что наряду 
с изучением феномена преступности п его нега­
тивных последствий, существуют мысли, что пре­
ступностъ - это норма.J1ъная фушщия общества; 
продукт цивилизации, часть современной куль­
туры; показатель социальной патолоrии1 3 . Напри­
мер, Фрэнк Танненбаум писал: в 1943 году, что 
«преступность вечна так же, как и обшество ... 
Чем сложнее оно стаповитс>I, тем труднее в нём 
индивиду и тем бOJree час1ыми бывают его сры­
вы». По мненmо Дж. Флориты, прсступность, кат< 
и грех, - нормальное явление в обществе; не­
нормальными же являются придуманные людьми 
санкции и законы. Э. Дюркгейм высказал сходную 
точку зрения ещё в 1890 г. 14 • Известный философ 
В.А. Бачинин отмечает, что прсступления позво­
ляют определённым категориям tmдпвидов реа.тш­
зовывать свои трансгрессивные наiшонноспr. 
Престуnления испытьшюот проч.rюсть и надёж-
12 Долгова Л. И. Криминология: :.-чебню< 1 А. 
И.Долгова. ·- М. : Издательеню НОРМА (Издательская 
группа НОРМА- ИНФРАСIМ), 2002.-272 с. - С. 62 -
63. 
13 Бачинин В. А. Философпя права: консне1п 
лекциii ! В. А. Бачинин. - Х. : Консум, 2002. - 368 с. ·-
С. 19-22, 
14 Фокс В. Введение в криминологию. Перевод с 
анrлнйского i В. Фокс. - М.: «Проrрссс», 1985. -- 312 с. 
-С. 19 - 20. 
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ность нормативно-ценностных cтpyrcryp цивили­
зации, выну-А<дают её постоянно заниматься 
укреплением своих основ, подцерживать в состо­
янии готовности средства сдерживания и блоки­
рования деструктmшого напора криминальной 
среды 15• Однако мы к этой позиции присоеди­
ниться не можем, ведь размышления о престушю­
сти как о нормальной функции общества нивепи­
руют криминологическую мысль, так же как и 
мысли о вечном и врождённом (генетическом) 
характере преступности. Более r<Оррет<тно вести 
речь о генетической потребности человека к раз­
рушению, не отождествляя совершение конкрет­
ного преступления и явление престуnности в це­
лом. Философ ::>.А Поздняков со всей откровен­
ностью пишет, что каждый человек не только спо­
собен на преступление теоретичесю1, но и совер­
шает его на nракп1ке nри любом удобном и не­
удобном случае 16• Но следуст помнить. что склон­
ность к разрушению- биологическое в человеке, а 
совершение преступленпй, как правило, обуслов­
лено явлениями социального характера. Доведе­
ние же до логического конца биологических тео­
рий приводит в коне•mом счётс к признанию 
неполноценными (преступными) не только от­
делъных личностей , групп, но и напий 1 7 • Это лип.т­
ний рю дока:~ывае1.· нам сложный механизм со· 
вершения преступления, ограниченность нашего 
представления о прсступности, корни которой так 
или иначе следует искатъ в индивидуальном прс­
ступ:ном поведении человека. 
Необходимо преодоле-rъ в современной 
криминологии уnрощённые представления о пре­
ступности, отказаться от nонимания вреступности 
как простой совокупности преступлений, расши­
рить грашш:ы (1ерриториальные, национальные, 
мснта.r:rьные, исторические, временные и другие) и 
направления познания прсступности, исслсдоватr, 
её t:оставные части (преступность несовершенно­
летних, рецидивная, женская, професснональная и 
другая преступность) и найти её и<..-токи. Лишь так 
достигнем ре.зультатов в практической деятельно­
сти борьбы с преступностью. 
Престуnность является звонком о том, что 
существует оnределённый конфликт в обществе. 
проблемы в определённой сфере (сферах) обще­
ственной жизни. К тому же престуnность :::.то яв­
ление, которое имеет значите.ТIЬпое эволюционное 
15 Бачишш В. А. Философия права: t<онсnскт 
лекций 1 В. А. Бачинин. ·- Х. : Консум. 2002. - 368 с. -· 
с. 3:51 - 333. 
16 Поздняков Э. А. Философия нрС(,'1')'ПЛенпя: 
для тех, кто 11е боится потерЯ1ъ шшюзии 1 Э. А. Позд­
няков. - М. : Изд-во Новосuасск. монастыря, 2001. -
576с.-С. 181. 
17 Карпсц И. И. Престушrос общество i И. И. Ка­
рпец. - I'Л. : MoJJ. гвирдия, 1983. - 174 с. -· С. 80 - 82. 
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развитие1 8 . Как высокая температура является 
nроявлением болt.'ЗНИ, то есть болезнь извещает о 
себе высокой теr.mературой, она проявляегся че­
рез зту температуру, так и престуnность сообщает 
о себе, о недостатках в деятельности и защите 
государственных институтов через отдельные 
престуnлепия 19• 
При исследовании проблемы преступности 
следует учитывать, что феномен престуnности 
очень тесно связан с механизмом криминализа­
ции. Преступность можно рассматривать как по­
рождение дашюго механизма. Она является оце­
IIОЧ1ЮЙ оболочкой, которая наполняется рее:шь­
ньrми общественно опасными деяниями20. Я.И. 
Гилинекий отмечает, что отс;.'тствуют естествен­
ные границы, которые отделяют преступное пове­
дение от непреступного. Эти границы устанавли­
ваются законодателем, а потому они искус­
ственны, относительны, конвенциональпы. Более 
того. сама ПDестvпность - сложное соnиальнее 
явле~ис, не И;fею~tсс «естественных» гра~иц21 • 
Престунность как свойство общества но­
рождать множество опас.ных д.r1я человека деяний 
(преступное множество) анализирует это явление 
Д.А. Шестаков. Он формирует новую криминоло­
гическую коiщспцию: прсстуnность - не преступ­
ления. преступление .... не нарушение уголовного 
кодекса. Автор доказывает, что прсступление -
это проявленное вовне деяние, в то время как прс­
ступность - внутренняя nредрасположенность ин­
дивида :к совершению престуnлеuий, сформи­
ровавшееся у него свойство поступать в опреде­
лённых ситуациях престуnно. Множество совер­
шаемых nреступлений и преступность соотно­
сятся как явление и сущность, а причины пре­
ступлений выступают как нечто связующее второе 
с первым. Престуnность скрыта, сё невозможно 
познатr, простым созерцанием совершаемых и тем 
более регистрируемых в обществе престуштений. 
Преступность, как справедливо отмечает учёный, 
выражает то главное, что характеризует процесс 
воспроизводства престуnлений, его внутреннюю, 
г:1убинную закономерность, представляющую со-
18 Гоrсль С. К. Курс уголовной nолитики в свя·ш 
с уголовной социологией. Сост. и вступ. (,'татья В. С. 
Овчинского. А. В. Фёдорова 1 С. К. Гогель. -· М. : ИН­
ФРА-М, 2012.- Vl, Зхб с.- (Библиотека кримино:юга). 
- С.18 - 21. 
19 Философский энuиклоnеДIIческиii словарь. -
М .. : ИНФРА-М, 201 J.- 570 с.- С. 553. 
~о Иншаков С. М. Исследование лреступности. 
Проблемы методики и методологии : монография 1 С. 
М. Иншаков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2012. -335 с. - С. 302 - 303. 
2 1 Гюmнсюiй Я. И. Девиантолоrия: соцпологю! 
преступности, наркотпзма, проституции, самоубийств 
и других «отклонений» 1 Я . И. ГилинсюJй.- СПб. : И1-
дuн:льство «fОридический центр Прссс», 2004. - 520 с. 
- С. 192 - 195. 
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бой частный (отдельный) случай более общей за­
кономерности многовариантного, конфли:ктного 
поведенюr шодей, объективно на.ходящихся во 
взаимных противоречиях друг с другом. Таким 
образом, престушюсть - это сама закономерность, 
в силу которой извечно совершается множество 
преступлений, а сами преступления - впеuшяя 
форма её проявления22• 
Считаем, что при определении преступно­
сти и гранип её познания следует исходить преж­
де всего из положений статьи 1 J Уголовного ко­
декса Украины: «Преступлением является преду­
смотренное настоящим Кодекt:ом общественно 
опасное виновнос деяние (действие или бездей­
ствие), совершённое субъектом преступления 
(часть J ст. 11 ). Не является. преступлснием дей­
ствие или бездействие, которое хотя формально и 
содержит признаки какого-либо деяния, преду­
смотренного настоящим Кодексом, но в силу ма­
лозначительности не представляет обшественной 
опасности, то сеть не причинило и не могло при­
чинить существенного вреда физическому или 
юридическому лицу, обществу или государству 
21 (часть 2 ст. 1 J )» '. 
Преступность надепена уголовно-право­
вым признаrю?i4• В объём преступноrо включа­
ются те деяния, которые нарушают уголовно-пра­
вовыс нормы. Вне уголовна-правовой опенки нет 
как прсс-rуплений (элементов преступности), так и 
преступности в целом. Сфера преступного явля­
ется одновременно и общественпо опасной, и про­
тивоправной. За её границами остаются амораль-
ные поступки и правонарут.псния, известные .. пру­
гим отраслям права. Исключ.ения составляют так 
назьmасмыс «фоновые>> явления преступности. 
Однако их криминология должна изучать лишь в 
связи с совершением тех деяний, которые преду­
смотрены :утоловпым законом. 
1.-Ic следует все поступки, которые считаем 
(субъективно каждый) прсступными, вводить в 
рамки уголовного закона. Что отнести к преступ­
лениям, а что нет - это вопрос о состоянии обще­
ства, политики 'государства, оrnошения к своим 
гражданам25 . Уголовное законодательство следует 
формировать и формулировать с чрезвычайной 
22 Преступность среди социальных подсистем. 
Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. 
докг. юрид. нuук, профессора Д. А Шсстuкова. - СПб. : 
Издательство «IОридичссю1й центр Пресс», 2003. -- 353 
с. - С. 6 - 17. 
23 Уголовный кодекс У1<раины. С И3мснениямп и 
дополнениями по состоянию на 27 февраля 2013 года 1 
составление, перевод: 1:3. И. Тютюгин. - Харьков : Пра-
во, 20J 3 . ..... 248 с . ... с. 10. 
24 Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы 
криминологии : монография / И. Н. Даньшин . - Х. : 
Прапор, 2005.- 224 с. - С. 53 -54. 
15 Kapncu И. И. Что такое кри!'.rnнология 1 И. И. 
Карпец. - М. : 3напие, 1986. ··· 64 с. ··· С. 5. 
ОG'Торожностью, ставя под защи1у уголовного за­
кона лшнь те сферы общественных отнопrений, 
которые действительно нуждаются в его защите26• 
Следует помнить, что избыточная криминатrза­
ция деяний может пореждать в обществе опреде­
лённое поле социального наnряжения и потепци­
а.JJыiую возможность каждого гражданина чув­
ствовать себя частью преступного мира. 
Предлагаем такое оnределение понятия 
преступности: преступность - это криминальная 
практика людей, проявляющаяся r«JK явление в 
виде множества престуnлсний и лиц, которые их 
совершили, и которая подлежит колич~ственно­
качсственной интерпретации. 
Определение понятия преступности ч.ерез 
категорию практика позволит реализовать в кри­
минологии социально-антропологи ческий метод, 
познать сущность престуnности, построить ин­
формационную модель преступноети, потому что 
практика ···- это действие, деятелъность, деятельная 
жизн_ь, опыт27. 
Знач.ительно уменьшает возможность но­
знать гранипы престушюсти сутцествование фе­
номена латентной преС1)'ППости как совокупности 
фактически совершённых, однако невыявленных 
или таких, •rro n результате других определённых 
обстоятельств не стали известными правоохрани­
тельным и судебным органам преступлений, ве­
дОl\ЮСП1 о которых в связи с этим не находят от­
ражения в официальной уголовно-правоlюй стати­
стической отчётности28 • В современный период 
исследование скрытых явлений преступности вы­
rшю па качественно иной уровенъ: расшпршrись 
объекты изуч:ения, более подробному и комплекс­
но.му исследованию подвсрглась латентная пре­
ступность и её виды, предметом изучения с1<1ла 
латенnыя преступность отдельных видов прс­
ступлений; особую актуа.Jl:ыюсn, приобрело уста­
новление параметров теневой экономики. Были 
также разработаны методы изучения существую­
щей реалъностп -- математические, экономиче­
ские, а также усовершенствованы ранее применя­
емые. Но до сих пор нет единого понятия в оnре­
делении самой природы латентной преступности -
является ли скрытая часть преступности самосто­
ятельным явлением. .или же следует говорить о 
латепnюсти как о свойстве, присущем преступпо­
сти?. Недостаточная осведомлённость о реальном 
состоянии преступности порождает целый ряд 
~6 Карпец И. И. Прест:уnность как рсзлыюсть /И. 
И. Карпец //Вопросы философии. - 1989. -- ]'{g 5. ·-·С. 87 
- 97.- с. 96- У7. 
27 Философски!! эшщююледичсскнй словарь. --
М.: ИНФГА-М, 2011. - 570 с. - С. 361. 
'S •· Оболенцев В. Ф. Латентна злочиннiсть : про-
блеми тeopi"i та практики попередження 1 В. Ф. Оболе­
нuев. -- Х.; Видавець СПД ФО Вапняр'IУК Н . М., 2005. --
128 с. - - с. 12. 
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негативных обстоятельств, в частности, в обще­
стве не формируются чёткие представления о дей­
ствительной распространённости преступности, о 
числе лиц, причастных к этим преступлениям, а 
также о реальной «цене» преступности. Латент­
ная, безнаказанпая престуrшость является мощ­
ньПvf рычагом самодетерминации преступност.и, 
источником самовоспроизводства, стимулирует 
продолжение преступной деятельности и ВОВЛ(.,'­
каеr· новые лица в орбиту противоправного пове­
дения29. 
Феномен латснпюй престушюсти ослож­
няет вшможности влияния на престуrшость и 
борьбы с этим явлением, ведь снижается эффек­
тивность механизмов прогнозирования и плани­
рования. Но преступность не должна рассматри­
ваться как зло, для которого не существует гра­
ниц. Суrцествуют границы влияния и на преступ­
ность. Формирование организационно-правовых 
основ, которые способствовали бы реформам и 
обеспечили в да:гrьнсйшем более эффективную 
работу органов уголовной юстиции, является 
стратегически важным заданием, разретлаС'I.fОМ на 
таких припципах: политическая воля высшего ру­
ководс·гва государства относительно необходи­
мости трансформации системы уголовной юсти­
ции в мощный государственный механизм обес­
печения внутренней бс.зопасности; поэтанность и 
последовательность реформ, научный подход к 
определению путей осуществления реформ; учёт 
мирового опыта борьбы с прсступностыо; обеспе­
чение процедур и механизмов подготовки законо­
дательt-IЬ1Х п друrих .нор~1ативных актов, 1Iсобх.о­
димых для реашвации реформ30• 
Преступность, преодолев опрсделённые 
этапы в своём развитии, начиная от представле­
ний о ней как проявления злой воли, пройдя путь 
от теорий крайнего биологизаторства I< теориям 
I<райнего соц.иологизаторства, сегодня должна 
рассматриваться как криминалыыя праrсrика лю­
дей, границы которой определяем в рамках заре­
гистрированной преступности, в соответствии с 
УГОЛОВНЫМ заКОНОМ, И ТОЙ её 'ЗНаЧИТеЛЬНОЙ чаСТИ, 
которую называют латентной преступностью, и 
изучение которой является самостоятельной про­
блемой криминологии. Включение же в границы 
познания: преступности многообразных форм де­
вшшпюго поведения песnраведливо расnшрит её 
граниuы, наполнит проявлениями субъективизма 
и подвергнет сомнению возможности её количе-
2
q Смирнов А М. Латею1шя престушюсть в Рос­
сии : учебное пособие 1 А. М. Смирнов. - М. : К)рли­
тинформ,20!3.- - 184с. -- С.10-12;2! -22. 
30 Illa.:,yн В. Межi вrшиву на -;лоqюшiсiъ ! В. 
Шакун // Право УI<:ра1ни. - 2009. - N~ 7. - С. 17 - 23; 
Шакун В. I. Межi впливу на злочиннiсть : доповiдь 1 В. 
I. Шаi<ун. К. : АП.р.Н Укрt!i'пи. Ки'iвський регiон. 
центр, 2009. ·- 28 с. 
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ственно-качественной интерпретации, что ко­
нечно же не будет способствовать изучению кри-
1\Шнологией феномена преступности. 
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